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Transkription: 1 L(ucius) Sallustiu[s]
2 Ste(llatina) Urvino
3 mil(es) c(o)h(ortis) VII pr(aetoriae).
Anmerkungen: 1: T elongiert.
3: VII überstrichen.
Übersetzung: Lucius Sallustius Urvino, aus der Tribus Stellatina, Soldat der 7. Prätorianerkohorte.
Kommentar: Urvino statt dem gängigeren Urbino.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Schmucklose recheckige Grabstele aus Kalkstein oben rechts abgebrochen.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1873 bei San Stefano gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario, Inv.Nr. 1311
Konkordanzen: CIL 05, 08283
InscrAqu -02, 02841
IEAquil 00102
UBI ERAT LUPA 13545, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13545
Abklatsch:
EPSG_597
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